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L'ESCOLA D'ESTIU al I CONGRES 
de la RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 
de BARCELONA 
E l Secretariat de l'Escola d'Estiu de Mallorca us vol fer arribar quatre ratlles sobre les jornades finals del I Con-grés de la Renovació Pedagògica celebrat a Barcelona els dies 8 ,9 i 10 de febrer 1996 al Palau de Congressos 
de Montjuic. No es tracta de fer un resum exhaustiu del que van 
ser les jornades, sinó de fer-vos arribar algunes de les impressi-
ons que rebérem allà. 
Per començar, informar-vos que aquestes han estat les jorna-
des finals d'un congrés que ha durat més de dos anys i que ha 
estat la iniciativa d'un conjunt d'entitats que representen la Co-
munitat Educativa Catalana i que ha tengut com objectius: 
• Recollir i difondre les experiències de millora educativa que 
es fan i promoure'n de noves. 
• Oferir àmbits de cooperació i intercanvi entre totes aquelles 
persones, associacions, entitats que des de qualsevol sector de la 
Comunitat Educativa, promouen aquestes iniciatives. 
• Promoure la reflexió col·lectiva, amb una visió constructiva 
i positiva que porti a l'elaboració de propostes d'avenç i de millo-
ra. 
Al I Congrés hi havia sis Taules organitzades a l'entom de 
tres debats cada una, més una setena dedicada exclusivament a 
les experiències presentades al congrés (unes quatrecentes), dis-
tribuïdes de la següent forma: 
Taula 1 . 
L'alumnat protagonista de l'educació. 
1/A. L'ensenyament obligatori per a tot l'alumnat. 
1/B. La participació de l'alumnat millora l'educació. 
1/C. Igualtat d'oportunitats de l'alumnat. 
Taula 2. 
Una nova p r o f e s s i o n a l i t a t docent. 
2/A. Formació inicial i sistema educatiu actual. 
2/B. La promoció professional del professorat. 
2/C. L'autonomia del professorat. 
Taula 3. 
El centre educatiu com a espai de la renovació pedagògica. 
3/A. L'autonomia dels centres educatius. 
3/B. Gestió i funcionament democràtic dels centres educatius 
3/C. L'avaluació dels centres educatius. 
Taula 4. 
Un sistema educatiu al servei d'una educació de qualitat. 
4/A. Valors socials i qualitat educativa. 
4/B. Funció social de l'educació. 
4/C. Administració i qualitat d'ensenyament. 
Taula 5. 
L'entesa entre societat i educació. 
5/A. Educació i societat plural. 
5/B. Tecnologies i educació. 
5/Bb. Normalització lingüística. 
5/C. L'educació dintre i fora de l'escola. 
Taula 6. 
La renovació pedagògica com a motor de la qualitat de l'edu-
cació. 
6/A. Agents i característiques de la renovació pedagògica. 
6/B. La coordinació de centres per a la renovació pedagògica. 
6/C. La xarxa de la renovació pedagògica de Catalunya. 
Taula 7. 
Les experiències educatives en el primer congrés. 
Hi havia unes mil persones que participaven al congrés i, a 
part de les conclusions que es feren al final i que tenim per escrit 
(si les voleu consultar són al local de l'escola d'estiu), ens va 
satisfer molt ser presents allà, al fòrum de la discussió, escoltant 
tot el que es debatia i com es feia, com s'anava polint cada idea 
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intentant veure-la des de tots els costats i amb la participació de 
tots els tons de veu possibles i també comprovar com tot allò va 
prenent forma, té cara i ulls i és actual i forma part realment d'allò 
que tots pensam i mai trobam ni l'espai ni el temps oportú per 
dir-ho. A Mallorca sabem de la capaciat de feina dels catalans i 
catalanes, això també ens duu a una reflexió: Com ho fan? nosal-
- Tots els ensenyants que fan feina a l'aula provant coses no-
ves aplicant, fen innovació. 
-E t c , etc, etc... 
Així mateix hi ha moltes coses, i si seguim en aquest camí 
que de fa estona altres companys i companyes ja han començat i 
hi estan treballant de valent? 
Fan falta caps diferents que pensin coses diferents en accions 
convergents, mans que treballin, esperit de col·laboració, set de 
comunicació, ganes de passar-s'ho bé, il·lusió per aprendre del 
que anem fent, esperit d'aventura, coratge,.... què més vos pareix 
que hi podem afegir? Esperam les vostres idees convergents, mans, 
cap i cos. Digau-nos coses. 
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tres creiem que s'ho saben crear, confien en ells mateixos i no 
esperen que ningú que no sigui ells, els tregui les castanyes del 
foc, per tant fan un som-hi! i ja els tenim aferrats a la feina i amb 
ganes; tenen moltes coses que els ajuden: les competències en 
matèria educativa, els seus ideòlegs, els seus intel·lectuals i pen-
sadors, investigadors, ensenyants d'infantil, primària, secundària 
i universitat, parlant del cos únic d'ensenyants, tots allà fent pi-
nya; també tenen les seves pròpies editorials, els seus moviments 
de renovació pedagògica en plena acció, una forta dosi de confi-
ança en allò que fan i pensen... i endavant! 
I nosaltres què? També tenim tot això, no en la mateixa quan-
titat però sí en qualitat. Pot ser l'únic que ens manca és un poc 
més de confiança en nosaltres maeixos, un poc més de comunica-
ció, deixar un poc de banda el ..tanmateix, i anar fent i afegint la 
nostra feina a tot el que ja hi ha fet. 
I què hi ha fet? 
Que nosaltres ara recordem: 
- 25 anys d'Escola d'Estiu, amb mils de participants que han 
incorporat a l'aula allò que els ha interessat del que han après. 
- 17 anys de Setmana de Renovació Educativa, altre tant. 
- AIRE un dels nostres i més estables moviments de Renova-
ció Pedagògica. 
- Col·legis de doctors i llicenciats, amb iniciatives, cursos, 
concursos, subvencions, beques, publicacions, grups de treball.... 
- Revistes i publicacions diverses on trobam espais de comu-
nicació i possibilitat de difusió dels treballs d'investigació. 
- CEP amb la formació del professorat, els grups de treball i 
els seminaris permanents. 
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